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Rijei uredni5tva
Prerastanjem Pedago5kog fakulteta u Osrjeku u Filozofski fakultet,
utemeljen je Odsjek za povijest pri tom fakulteru. Ojadan kadrovski i
programski, Odsjek je 2006. godine odlucio pokrenuti dasopis s povijesnom
tematikom. Na tal je nadin programska tematika ove ustanove znatno
pro5irena, jer 1e zadaca Odsjeka za povijest, ne samo naobrazba i odgoj
mladih povjesnidara vec i zuanstveno istraZivanje i znanstvena obrada
povijesti naroda i narodnosti Hrvatske i Sire - Europe i svijeta, drja je pro5lost
vezana za povrJest hrvatskih prostora od najstarijih podetaka do suvremenih
dogadanja. S tim u svezi namjera je da Povijesni zbornik, godi5ryak Odsjeka
za povijest Filozofskog fakulteta, ima povijesni profil koji ce donositi ne
samo studije, clanke, priloge, osvrte r prrkaze, vei i gradu povijesnu. Zadaca
mu je da objavljuje znanstveno-strudne radove domaiih i stranih suradnika u
skladu sa znansfvenim potrebama r zadacama ditave Hrvatske, pa i Sire. NaSa
ce se publikacija predstaviti znanstveno-strudnoj javnosti obogaiena
sadrZajem i brojem suradnika; kako onih stanjih i iskusnijih, tako i mladih -
podev od str.rdenata do asistenata.
Prvi je svczak okupio lU.p broj suradnika koji ie, vjerujcmo, svojim
znanstvenirn prinosom afirmirati na5u publikaciju i stvoriti solidnu osnovu
da ona u buduinosti, s pro5irenim krugom domaiih i stranih suradnika,
nastavi s objavljivanjem rezultata svojih znanstvenih istralivanja, kako
doma6e, tako i strane historiografrje u Sirim okvirima.
Publikacija ce sadrl.avati tri vrste radova: izvorne znanstvene studije,
dlanke i priloge. strudne radove i priopccnja, te osvrte, prrkaze i kritike.
Nadarno se da 6e naredni brojevi ukljuditi i objavljivanje grade s povijesnim
sadrZajem. Ukazujuii na ovakvu fizionomr.lu i orgentaciju na5eg dasopisa,
Lelja nam je da oko njega okupimo Siri krrg strudnjaka; kako onih iskusnijih,
tako i mladih, zasvarazdoblja povijesti, domaie i strane.
Koristirno prigodu zahvaliti se na suradnji svima koji su svojim
radovima i savjetima pridonr.leli objelodanjivanju dasopisa, te pozivamo i
drtrge znanstvenike rz zemlje i inozemstva da se odazovu pozivu na suradnju.
Zelja nam je da dasopis postane nezaobilaznim izvorom kada je nlcd
o promi5ljanju povrjesne znanosti te dug i uspje5an vijek, kada je nled o
njcgovu izlal.enju. Zapolryemo s pn,im dvobrojem; neka narn bude sretno.
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